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Selecció de fons 
per al BiPaDi 
CRAI Biblioteca de Medicina 
Campus Clínic 
El fons antic de Medicina 
• Al voltant d’ 11000 volums 
• A partir de 1820 
• Origen: col·leccions diverses (antic Col·legi de 
Cirurgia de Barcelona, donacions de 
departaments de la facultat, de metges, etc) 
• Majoritàriament en mal estat de conservació 
• Descripció física dels exemplars poc detallada 
Col·leccions 
BiPaDi 
Anatomia (Atles i tractats) 
Catàlegs d'impressors, editors i llibreters 
Col·legi de Cirurgia de Barcelona 
Dret canònic 
Dret civil. Dret processal 
Dret penal. Dret processal penal 
Farmàcia i farmacopees 
Guerra de Successió (1702-1714) 
Història del dret 
Història de la medicina 
Incunables 
La lluita contra les epidèmies 
Manuscrits 
Matemàtica 
Medicines alternatives i complementàries 
Medicina interna i patologia 
Química 




Selecció de matèries 
(EJEMPLAR  Ubicación  igual que  "b08  "    OR EJEMPLAR  Ubicación  igual que  "b07  "    OR (EJEMPLAR  Ubicación  igual que  "b50  "    AND (EJEMPLAR  Topográfico  comienza por  "|hR"    OR EJEMPLAR  Topográfico  comienza por  "|hCM"    OR EJEMPLAR  Topográfico  comienza 
por  "|hCV")))    AND BIBLIOGRÁFICO  Campo MARC 856|z  todos los campos no tienen  "bipadi"    AND BIBLIOGRÁFICO  Campo MARC 260|c  menor o igual que  "1935"    AND (BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Fisiologia"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Anatomia"    
OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Anatomia humana"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Histologia"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Sistema nerviós"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Anatomia topogràfica"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  
"Atles (Científic)"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Fisiologia humana"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Atles anatòmics"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Aparell urinari"    OR 
BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Sang"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Psicofisiologia"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pulmó"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Aparell digestiu"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pròstata"    OR 
BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Sistema nerviós autònom"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Visió"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Ronyó"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Hormones"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Sistema cardiovascular"    
OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Cos humà"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Anatomia comparada"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Embriologia"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  
"Ossos"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Músculs"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Abdomen"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Sistema nerviós simpàtic"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Aparell respiratori"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual 
que  "Cor"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Embriologia humana"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Fisiologia animal"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Medul·la espinal"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Hipòfisi"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  
igual que  "Insulina"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Articulacions"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Digestió"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Duodè"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pell"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Dissecció 
humana"   OR BIBLIOGRÁFIC  Materia  igual que  "Sistema nerviós central"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Fisiologia comparada"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Neuroanatomia"    
OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Glàndules endocrines"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Aparell genital masculí"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Vertebrats"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Animals"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  
"Fetge"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Artèries"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Reflexos (Fisiologia)"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Circulació sanguínia"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Òptica fisiològica"    OR 
BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Fisiologia experimental"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Orella"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pàncrees"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  
"Recte"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Còrnia"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Esòfag"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Òrbita (Anatomia)"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Nas"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Urèter"    OR 
BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Suc gàstric"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Adrenalina"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Boca"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Enzims"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Glàndules suprarenals"    OR 
BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Mà"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Melsa"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pelvis"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pleura"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Osteosíntesi"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual 
que  "Sentits"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Testicle"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Envelliment"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Tòrax"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Esquelet humà"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  
"Neurofisiologia"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Oïda"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Peu"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Tràquea"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Creixement humà"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Dissecció"    
OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Electrofisiologia"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Embalsamaments"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Escorça cerebral"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Esquelet"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  
"Faringe"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Morfologia (Biologia)"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Ossificació"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pols (Fisiologia)"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Reproducció humana"    OR BIBLIOGRÁFICO  
MateriaOR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Vísceres"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Anus"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Cama"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Coll"    OR BIBLIOGRÁFICO  
Materia  igual que  "Degeneració"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Aparell locomotor"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Fèmur"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Genoll"    OR BIBLIOGRÁFICO  
Materia  igual que  "Glucèmia"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Excreció"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Hormones sexuals"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Lòbul frontal"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Localitzacions cerebrals"    OR 
BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Percepció"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Rinofaringe"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Secreció"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Òrgans sensorials"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Temperatura 
corporal"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Tub digestiu"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Timus (Glàndula)"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Vasos sanguinis"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Amígdales"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  
"Aorta"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Aparell genitourinari"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Biologia humana"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Cap"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Coagulació sanguínia"    OR 
BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Contracció muscular"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  
"Craniologia"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Equilibri (Fisiologia)"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Histologia veterinària"    
OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Invertebrats"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Fisiologia cel·lular"    OR BIBLIOGRÁFICO  
Materia  igual que  "Os temporal"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Paladar"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Laberint 
(Orella)"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Percepció visual"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Peritoneu"    OR 
BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Retina"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Saliva"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pressió sanguínia"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  
igual que  "Secrecions"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Sistema limfàtic"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Tíbia"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Sistema immunològic"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que Materia  igual que  "Urèter"    OR 
BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Suc gàstric"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Adrenalina"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Boca"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Enzims"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Glàndules suprarenals"    OR 
BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Mà"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Melsa"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pelvis"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pleura"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Osteosíntesi"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual 
que  "Sentits"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Testicle"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Envelliment"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Tòrax Materia  igual que  "Urèter"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Suc gàstric"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  
igual que  "Adrenalina"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Boca"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Enzims"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Glàndules suprarenals"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Mà"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  
"Melsa"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pelvis"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pleura"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Osteosíntesi"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Sentits"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Testicle"    OR 
BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Envelliment"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Tòrax Materia  igual que  "Urèter"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Suc gàstric"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Adrenalina"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  
"Boca"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Enzims"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Glàndules suprarenals"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Mà"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Melsa"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pelvis"    OR 
BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pleura"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Osteosíntesi"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Sentits"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Testicle"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Envelliment"    OR BIBLIOGRÁFICO  
Materia  igual que  "Tòrax Materia  igual que  "Urèter"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Suc gàstric"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Adrenalina"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Boca"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Enzims"    OR 
BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Glàndules suprarenals"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Mà"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Melsa"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pelvis"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Pleura"    OR BIBLIOGRÁFICO  
Materia  igual que  "Osteosíntesi"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Sentits"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Testicle"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Envelliment"    OR BIBLIOGRÁFICO  Materia  igual que  "Tòrax Materia  igual que  "Urèter"    OR 
Llistat Millennium 
Cercar drets d’autor 




Obrir llibres intons 
Restauració 
Notes Catalogació 
Codi de barres 
identificació BiPaDi 
Volums facticis 












Encaixar i enviar 
Punt de llibre / Topogràfic 
Si teniu qualsevol 
dubte, 
el personal del 
CRAI Medicina 
estarà encantat de 
resprondre les 
vostres trucades 
